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KAUPAN VARASTOT KASVOIVAT
Tilastokeskuksen va ra s to t!1 aston mukaan tukku- ja  v ä h it tä is ­
kaupan y r ity s te n  kokonaisvarastojen volyymi kasvoi vuoden 1986 
t o is e l la  ne ljännekse llä  ede lliseen  neljännekseen verrattuna 
1,2 %. Tukkukaupan varasto t kasvoivat 4,6 % ja  vähittäiskaupan 
varastot vähenivät 3,1 %.
HANDELNS LAGER HAR ÖKAT
E n lig t  S ta t is t ik cen tra len s  la g e rs ta t is t ik  har volymen av t o ta l- 
lagren fö r d e ta lj-  och partihandelns företag  ökat med 1 , 2  % •
under det andra kva rta le t 1986 jäm fört med det föreglende 
kva rta le t. Partihandelns lager minskade med 4,6 % och d e ta lj-  





Ta rk is te tu t t ie d o t ajankohdalta 31.3.86 ja  lo p u l l is e t  t ie d o t 
ajankohdalta 30.6.86 perustuvat ko. a jankohd ilta  y r i t y k s i l t ä  
saatu ih in  va ra s to t ie to ih in  sekä vuoden 1980 y r it y s r e k is te r i in .  
Tämän l is ä k s i esitetään ajankohdan 30.6.86 t ie d o t vuoden 1982 
y r ity s re k is te r in  yritysjoukon  m ukaisesti.
De reviderade uppgifterna fö r  31.3.86 och de s lu t l ig a  upp- 
g ifte rn a  fö r 30.6.86 grundar s ig  p l företagens lageruppg ifte r 
samt pä 1980 Srs fö re tag sreg is te r. Y t te r lig a re  anges upp­
g ifte rn a  fö r  30.6.86 e n l ig t  populationen i 1982 ärs fö re tags­
reg is te r.
Ennakkotietojen l is ä k s i ju lka is taan  myös ta rk is te tu t  t ie d o t 
e d e ll is e ltä  ne ljännekse ltä .
Fö'rutom förhandsuppgifterna pub liceras även de reviderade 
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Taulukko 2. Tukku- ja  vähittäiskaupan varastojen muutokset e d e llis e n  vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 31.3.1986 ja  30.6.1986D
Tabell 2. Ändringar av p a r t i-  och deta ljhandelns lager frän motsvarande 







Muutos ed e llis e n  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsvarande kvarta l föregäende Sr
%
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mänads 
p r is e r  1976
31.3.1986 30.6.1986 31.3.1986 30.6.1986
Yhteensä - Summa 60,61,62 - 3,3 - i,9 - 3,2 + 1,1
Tukkukauppa -
Partihandel 60,61 - 6»9 - 7,0 - 4,4 + 0,1
Vähittäiskauppa -
Detaljhandel 62 + 1,2 + 4,8 - 1,8 + 2,3
1) Kehikkona y r it y s r e k is te r i 1980
E n lig t  populationen i 1980 I rs  fö re tag sreg is te r
